Editorial by ,
It has been over thirty years since Rachel Carson published Silent 
Spring, a terrifying account of the rapid devastation of the Earth's 
natural systems, and an impassioned plea for social change. By 
and large, the situation has not improved since Carson's warn- 
ings; pollution, waste, deforestation, ozone depletion, and the 
eradication of biodiversity are, for example, escalating rather than 
waning problems. Despite the addition of the word "green" to 
mainstream political and economic rhetoric, natural environ- 
ments, and the human beings variously interacting with them, are 
even worse off than they were in 1962. 
What has happened in these thirty years is the growth of 
environmental movements. In both the grassroots and the 
academy, "the environment" is being raised as an issue; perhaps 
most importantly, it is also being linked to struggles for social 
justice. It has become ever clearer that the current, profit-driven 
rampage of governments and multinational corporations leaves 
not just "degraded habitats," but human and nonhuman carnage, 
in its wake. 
It is absolutely clear that any analysis of, or action upon, 
environmental issues must include an understanding of gender. 
Women are on the front lines of environmental activism for a 
reason: it is frequently women's labour that is made more arduous 
as a result of deforestation or cash-cropping or displacement; it is 
often women who are primarily responsible for the health of their 
family members in the face of toxic waste or famine or inadequate 
housing; it is increasingly women's lives and bodies that are 
affected by developing biotechnologies and discourses around 
"overpopulation." Our problems are not onlygender based. How- 
ever, it is vital to continue to explore how experiences of gender 
affect our actions in , and ideas about, natural environment. 
In this context, different feminisms have begun to raise voices 
to condemn such social and environmental injustices and to work 
toward change. Ecofeminism, a movement specifically focused 
on the interrelations between the oppression of women and the 
domination of nature, is one such voice. Its insights have called 
into question thevery philosophical and material underpinnings of 
Western society; the oppressions based on race, class, and 
gender (among others) upon which this social order is based, are 
inextricably interwoven with the domination and destruction of 
natural environments. At the same time as ecofeminism has 
offered a profound critique, it has also been found seriously 
lacking both theoretically and politically, as many authors in this 
volume point out. 
Even though environmental crisis may be "global," it is vital that 
a diversity of "local" voices be heard, otherwise, the privileged will 
continue to define and act upon 'environmental crisis" in terms 
that protect a narrow band of interests. This issue of Canadian 
Woman Studies is an attempt to represent and foster a diversity 
of feminist responses to environmental issues. It is not a perfectly 
representative collection by any means, and avariety of important 
questions remain unasked in the following pages, but the seeds 
are there: creative diversity lies at the core of any solution to the 
environmental problems. 
From both our diversity and our commonality, R is important to 
come together as women to decry the social and environmental 
injustices that are rampant in the world, to explore alternatives to 
the relations of domination and inequality that oppress both 
women and nature, and to find solidarity and empowerment in the 
common concerns that link our diverse experiences of the envi- 
ronment. In that spirit, Carson's plea has not gone unheeded. 
Plus de trente ans se sont Bcoul4s depuis la publication de Silent Spring, 
un expos6 inquietant sur la d6vastation des systbmes naturels de la 
planbte. D6jB en 1962, Rachel Carson, I'auteure de ce livre, exhortait les 
gens B changer leurs attitudes et leurs habitudes face B I'environnement. 
Depuis les avertissements de Carson cependant, la situation ne s'est pas 
ameliorb: au lieu de diminuer, la pollution, le gaspillage des ressources, 
le deboisement des for&, I'amincissement de la couche d'ozone et la 
destruction de la biosphere n'ont fait qu'empirer. Mise B part I'utilisation du 
mot U vert dans lesdiscours politiqueset Bconomiques, I'environnement 
naturel et les Btres humains qui I'exploitent sont plus mal en point qu'en 
1962. 
Ce qui s'est rbllement pass6 depuis les trente dernibres annbs c'est 
un accroissement des mouvements environnementaux. Autant dans les 
mouvements populaires que dans les universit6s, U I'environnement B 
suscite I'int6rht. De fagon non negligeable, I'environnement est aussi 
associ6 aux luttes pour la justice sociale car il est de plus en plus evident 
que ce sont les gains financiers qui sont B la base des ravages causes par 
les gouvernements et les multinationales; non seulement ces organismes 
laissent-ils derriere euxdes habitats endommages mais ilssont egalement 
la cause de massacres humains et de la destruction de I'Bcosyst8me. 
II est important que toute analyse ou prise d'action concernant 
I'environnement prenne en consideration les differences de sexes. Pour 
les raisons suivantes, les femmes sont directement impliqubs dans 
I'activisme environnemental: c'est souvent le travail des femmes qui 
devient plus ardu suite au deboisement des for& aux rBcoltes intensives 
et aux d6placements; quelles que soient les circonstances-famine, 
dkhets toxiques, logement innapropri&ce sont principalement les 
femmes qui sont responsables de la santb de leur famille; et, de plus en 
plus, la vie et le corps des femmes sont affect& par les nouvelles 
biotechn~lo~ies t lesdiscours concernant la W surpopulation m. Quoique 
nos problbmes ne soient pas uniquement lies B notre sexe, il est im&ratif 
de continuer B explorer comment les differences sexuelles affectent nos 
actions et nos i d b s  concernant I'environnement naturel. 
Dans ce contexte, les differents mouvementsf6ministes ont commence 
B denoncer les injustices sociales et environnementales et B travailler 
pour ameliorer la situation. L'Bcof6minisme est I'un de ces mouvements 
en ce qu'il btablit une correlation entre domination des femmes et 
domination de la nature. LUcof6minisme remet en question les bases 
philosophiques et materielles fondamentales de la societe occidentale: 
I'ordre social 6tabli qui permet entre autres I'oppression de races, de 
classes et de sexes, est inextricablement lit5 B la destruction et B la 
domination de I'environnement naturel par I'homme. Cependant, comme 
plusieurs des auteures de ce volume I'ont remarque, meme si 
I'Bcof6minisme propose une critique profonde des problbmes 
environnementaux, ses analyses theoriques et politiques sont souvent 
trbs faibles. 
Quoique la crise environnementale soit globale m, il est essentiel 
qu'une diversite de voix U locales n se fassent entendre sinon les 
personnes privilegiees continueront B agir et B dbfinir les crises 
environnementales pour s e ~ i r  les interats de tout petits groupes. Le but 
du present numero des Cahiers de la femme est justement de favoriser 
et de representer une vari6t6 de reponses feministes aux questions 
environnementales. La representation n'est certainement pas complbte 
et une multitude de questions importantes ne sont pas soulevbs dans les 
pages qui suivent mais les semences sont l& la creativite dans la 
diversite, voila certainement I'une des solutions aux problbmes 
environnementaux. 
Autant par les experiences qui nous separent que par celles qui nous 
unissent, en tant que ,femmes nous devons ensemble denoncer les 
innombrables injust'ies sociales et environnementales qui existent; nous 
devons trouver des solutions de rechange aux relations d1in6galit6 et de 
domination qui oppriment les femmes et la nature; et finalement, par la 
similitude des int6rQts qui lie nos diverses experiences B I'environnement, 
nous devons trower solidarite et force. En ce sens, les avertissementsde 
Carson ont port6 fruits. 
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